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 〈子どもコード〉の生成と展開 
 ―児童文学と特撮テレビ番組の分析― 
 The Generation and Development of « Code for Children »: 






















































































































































出版年 作者 書名 出版国
1865 キャロル　Louis Carroll
『不思議の国のアリス』　
Alice’s Adventures in Wonderland
イギリス
1868 オールコット　Louisa May Alcott 『若草物語』　Little Women アメリカ
1872 ウィーダ　Ouida 『フランダースの犬』　A Dog of Flanders イギリス
1876 トウェイン　Mark Twain
『トム・ソーヤーの冒険』　
The Adventure of Tom Sawyer
アメリカ
1878 マロ　Hector-Henri Malot 『家なき子』　Sans Famille フランス
1880 スピリ　Johanna Spyri 『ハイジ』　Heidi スイス
1883 スティーヴンソン　R. L. Stevenson 『宝島』　Treasure Island イギリス
1883 コッローディ　Collodi 『ピノキオの冒険』　Le Avventure di Pinocchio イタリア
1888 ヴェルヌ　Jules Verne 『十五少年漂流記』　Deux Ans de Vacance フランス
1899 ボーム　Frank Baum 『オズの魔法使い』　The Wizard of Oz アメリカ
1905 バーネット　F. H. Burnett 『小公女』　A Little Princess アメリカ
1908 モンゴメリー　L. M. Montgomery 『赤毛のアン』　Anne of Green Gables アメリカ
1911 バリー　Sir James Matthew Barrie
『ピーター・パンとウェンディ』　
Peter Pan and Wendy
イギリス
1912 ウェブスター　Jean Webster 『あしながおじさん』　Daddy-Long-Legs アメリカ
1926 ミルン　Alan Alexander Milne 『くまのプーさん』　Winnie-the-Pooh イギリス
1928 ケストナー　Erich Kästner
『エーミールと探偵たち』　













































た作品が，毎週日曜日の夜 7時から 7時 30分に放映された『ウルトラ Q』（円谷特技研究所制作・
1966年 1月 2日～ 7月 3日放送）であった 2） 。これはアメリカのテレビ番組『トワイライト・ゾーン』
（1959～ 1964年），あるいは『ヒッチコック劇場』（1955～ 1962年），あるいはヒッチコック映画
そのもの（たとえば『鳥』（1963年））などを手本としており，一話完結型の番組であった。ここ



















 　これに対して，同時間帯の後継番組『ウルトラマン』（円谷プロダクション制作・1966年 7月 17
〈子どもコード〉の生成と展開46
日～ 1967年 4月 9日放送）は，巨大化する絶対的ヒーローであるウルトラマンが，科学特捜隊隊



















































































































































































 2）映像資料として DVDビデオ『ウルトラ Q Vol. 5』（ビーディーディー　ハッピエスト・ピクチャーズ BBBS ―
 1775）および『ウルトラマン　VOL. 7』（ビーディーディー　ハッピエスト・ピクチャーズ BBBS ― 1088）を使用した。 
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